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тике племенного животноводства мясного  и молочного направления  в Брестской области, в спе-
циальных лабораториях по ДНК-маркированию и трансплантации эмбрионов. 
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Одними из наиболее значимых в практическом отношении биополимеров являются полисаха-
риды – высокомолекулярные соединения, построенные из элементарных звеньев – моносахаридов, 
соединенных между собой гликозидными связями. Этот класс биополимеров относится к числа 
наиболее распространенных в природе органических соединений. Бифункциональные свойства 
полисахаридов в значительной мере обусловлены особенностями их строения [1, с. 96]. 
Интерес к хитозану связан с уникальными физиологическими и экологическими характеристи-
ками: противогрибковыми, противоопухолевыми, иммуномодулирующими свойствами, а так же 
биосовместимостью, биодеградируемостью. Он обладает способностью к образованию пленок, к 
селективному связыванию тяжелых металлов и органических соединений [2, с. 373]. 
Исследование сорбционных свойств хитозанов актуально, т.к. эти полисахариды являются эф-
фективными сорбентами неполярных соединений (белков, красителей, ПАВ) и ионов тяжелых ме-
таллов [3, с. 359]. 
Фенолы, достаточно распространенный вид загрязнений промышленных сточных вод, встре-
чающийся в сточных водах производств, связанных с тепловой переработкой древесины, сланцев, 
торфа, бурых и каменных углей, в сточных водах нефтеперерабатывающих заводов, заводов 
пластмасс, искусственных смол, лесохимических заводов, заводов органических красителей. В 
настоящее время фенолы в основном используют для получения фенолформальдегидных смол и 
капролактама. Концентрации фенолов в различных сточных водах варьируют в широких пределах 
от 5 мг/л до 30 г/л. 
Целью работы является определение сорбционной емкости кислоторастворимых хитозанов по 
отношению к фенолу. 
Материалы и методы. Определение фенола проводили методом броматометрического титрова-
ния. Для анализа отбирают аликвоту (10 мл) раствора. Прибавляют 12 мл бромат-бромидной сме-
си, 10 мл 1М раствора серной кислоты, закрывают пробкой и оставляют на 30 мин. Затем прибав-
ляют 1 г иодида калия и снова закрывают пробкой. Через 5 мин титруют выделившийся йод рас-
твором тиосульфата натрия 0,02 М, прибавляя в конце титрования, когда окраска раствора станет 
светло-желтой, 2-3 мл раствора крахмала. Титрование продолжают до исчезновения синей окраски 
раствора. Определение содержания фенола в растворах, подвергшихся обработке хитозаном и в 
чистых растворах фенола проводили в трехкратной повторности. 
Важными свойствами хитозана являются гигроскопичность, сорбционные свойства, способ-
ность к набуханию. Хитозан хорошо набухает и прочно удерживает в своей структуре раствори-
тель, а также растворенные и взвешенные в нем вещества. Поэтому в растворенном виде хитозан 
обладает намного большими сорбционными свойствами, чем в нерастворенном. Поэтому экспе-
римент проводился в двух разных вариациях, для адсорбции фенола использовался хитозан рас-
творенный в органических кислотах, лимонной и уксусной. 
В результате проведенного исследования было выявлено, что при использовании 1% раствора 
хитозана в уксусной кислоте было сорбировано 32,86% фенола от всего содержащегося вещества в 
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растворе объемом 0,25 л. Наибольшей сорбционной активностью обладает 1% раствор хитозана в 
лимонной кислоте – 35,14 % фенола в растворе. Данные результаты свидетельствуют о возможно-
сти использования хитозана в качестве сорбента фенольных загрязнений в сточных водах, а для 
увеличения его сорбционной активности его необходимо использовать в виде растворов, раство-
рителями в которых выступают органические кислоты. 
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Urtica dioica L. – Крапива двудомная является природными концентратором витаминов, железа, 
меди, марганца, бора, фитонцидов, гликозидов, благодаря которым широко употребляются в 
народной и научной медицине. 
В основном в качестве лекарственного сырья используются высушенные листья дикорастущей 
крапивы – Urticae folia L., которые собирают в период бутонизации и цветения согласно 
ФС.2.5.0019.15  Фармакопеи РФ. Листья крапивы входят в фармакологические группы веществ: 
коагулянты и гемостатики; желчегонные средства и препараты желчи; анальгетики и противовос-
палительные средства. 
При использовании подлинного сырья крапивы двудомной получают отвары, экстракты, 
настои и настойки, положительно воздействующие на  метаболизм организма, оказывающие жел-
чегонное, вазоконстрикторное, гемостатическое, гемопоэтическое, диуретическое, C-витаминное, 
гиполипидемическое, K-витаминное, холиномиметическое, противосудорожное, слабительное, 
противовоспалительное, антисептическое, отхаркивающее действие [1]. 
Галеновые препараты применяются в медицине при лечении различного рода внутренних кро-
вотечений: маточных, геморроидальных, желудочных. Наружно их используют для лечения хро-
нических язв [2]. 
Чаще всего их используют для лечения  гипо- и авитаминозов. 
Сухой экстракт листьев крапивы двудомной является частью лекарственного средства «Алло-
хол», использующего при заболеваниях печени. Листья употребляют в форме инфузии или в виде 
жидкого экстракта. Включают листья в желудочные и поливитаминные сборы, такие, как «Поли-
фитохол», «Арфазетин» [3].  
Из листьев Urtica dioica L. получают хлорофилл, зарегистрированный в фармацевтическом 
производстве как биологически активная пищевая добавка, в продовольственном – как пищевой 
краситель [4]. Хлорофилл способствует усилениют обмена веществ, деятельности миометрия, сер-
дечно-сосудистой системы, кишечника, повышенпию тонуса дыхательного центра, увеличениют 
основного обмена, стимулирует зернистость и эпителизацию пораженных тканей, обеспечивая при 
этом общетонизирующее действие [1]. 
За рубежом в качестве сырья кроме листьев крапивы  используются корни, плоды и семена.  
Сырье из корняща крапивы двудомной входит в состав препаратов «Проставер нуртика», 
«Простафортон»,  «Базотон», разработанные для лечения простатита и аденомы простаты, дисме-
нореи, ревматизма, вирусных заболеваний (герпеса), экземы и некоторых других болезней [5].  
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